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Vizsgálati anyag és módszer
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tettek alapján indokoltnak látom. Feltevésem igazolásául az szolgálna,
ha más nagyobb mocsaras területrő l származó siklóban ugyancsak
változatos és nagyszámú élősködő lenne található .
A megvizsgált siklókat közvetlenü l a vizsgálat előtt al tattam el.
A testüreget a végbélnyílás felől kiindulva nyitottam fel, s az egyes
szerveket kiszedve, mindegyiket külön edényben helyeztem el. A szer-
veket víz alatt és nagyítóval vizsgáltam . A talált élősködőket először
vízbe helyeztem, hogy az esetleg rá juk tapadó szennyeződést puha
ecsettel letisztíthassam, majd tárgylemezre helyezve megvizsgáltam
őket. Rögzítésüket fedőlemez alatt Barbagallo-folyadékka l végeztem.
A preparatum készítésére kiválogatott egyedeket alkoholos boraxcar-
min híg oldatában 2—3 napig festettem. Festés, differenciálás , víztelení-
tés és átvilágosítás után kanadabalzsamban tartósítottam őket.
A talált élősködők rendszertani csoportosítása
VII. phylum: P L AT Y H E L M I N T H E S — Laposférgek.
A. subphylum: E u p l a t y h e l m i n t h e s — Szín laposférgek,
classis: T r e m a t o d e s — Szívóférgek.
ordo: D i g e n e a — Közvetet t fejlődésűek .
subordo: Prostomata.
alcsalád: Telorchiinae Lss.
genus: Cercorchis Lhe.
Cercorchis nematoides Mühl.
alcsalád: Plagiorchiinae.
genus: Orthorchis Mödlinger.
Orthorchis natricis Mödlinger.
alcsalád: Brachycoeliinae Lss.
Leptophallus nigrovenosus Bellingh.
Distomum gracillimum Lhe.
Distomum cloacicola Lhe.
alcsalád: Gorgoderinae Lss.
genus: Macrodera Lss.
Macrodera longicollis (= Distomum naja Rud.)
classis: C e s t o d e s — Galandférgek .
ordo: Cyclophyllidea v. Beneden — Tapadókorongosak,
család: Taeniidae.
Taenia spec.
Gestodarum spec.
VIII. phylum: N E M A T H E L M I N T H E S — Hengeres férgek ,
classis: N E M A T O I D E A — Fonalférgek .
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ordo: Rhabditida.
család: Angiostomatidae.
genus: Angiostoma Duj .
Angiostoma fuscovenosum Raillet.
A talált élősködők ismertetése
VII. phylum: 2. classis: Trematodes
Cercorchis nematoides Mühl.
A közepes testnagyságú mételyférgekné l valamivel kisebb. A Süss-
wasserfauna Deutschlands 17. kötete a szóbanforgó féreg testhosszú-
ságát 3—4 mm-ben adja meg. A talál t férgek túlnyomó többségének
hosszúsága a 4 mm-t meghaladta, amennyiben átlagosan 5,5 mm hosz-
szúak voltak, de több példány akadt, amely a 7 mm-es testhosszúságot
is elérte. Szélessége, testének legkeskenyebb szakaszán 0,315 mm. Leg-
szélesebb a hasiszívókorong magasságában 0,480 mm.
A szegedi Fehértóró l származó két db vízi sikló (Natrix natrix)
mindegyikének a vékonybelébő l előkerült . Az egyikből 37, a másikból
4 db.
Testalakja hosszú, keskeny szalaghoz hasonlítható, mely elől tom-
pán lekerekített , hátu l fokozatosan elkeskenyedően és lekerekítve vég-
ződik. Legszélesebb a testhossz második ötöde. A test körvonala enyhén
hullámos, felülete sima. Bőrizomtömlője gyengén fejlett, testhosszúsá-
gát csak kismértékben képes növelni, vagy csökkenteni. Lassú moz-
gású, petyhüd t testű féreg. Szívókorongjai testnagyságához viszonyítva
kicsinyek, gyenge izomzatúak, különösen a hasi szívókorong. A szívó-
korongok köralakúak és még a nagyobb és fejlettebb szájszívókorong
is csak alig emelkedik ki a test felületéből. A szájszívókorong sübter-
minalis helyzetű, átmérője 0,162 mm, az általa körülzárt gödör 0,072
mm. Szívókorongjainak gyengesége következtében az állat tartósan
nem képes magát rögzíteni . A talál t példányok kivétel nélkül a béltar-
talomban, szabadon voltak láthatók .
1. ábra.
Cercorchis nematoides Mühl.
Tápcsatornájában egy rövid praepharynx után a hossztengely irá-
nyában kissé lapítot t gömbalakú pharynx következik. Átmérője 0,084
mm. Négy jólfejlet t izomkötegből tevődik össze. Az izomkötegekből álló
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tölcsérszerű szerv hosszúsága 0,054 mm. A pharynx után következik
a rövid oesophagus, hosszúsága 0,09 mm. A szétágazó bélágak végig-
húzódnak a testen és közvetlenü l a testvég előtt vakon végződnek.
A baloldali ág valamivel hosszabb a jobboldalinál. Lefutásuk egyenle-
tesen enyhén hullámos, a test oldalvonalát követik. A fal izomzata
helyenkén t elernyedt, ezeken a helyeken a bélüreg kitágul , másut t az
összehúzódott bélfal a lument erősen leszűkíti. A lumen átlagos átmé-
rője 0,007 mm, falának átlagos vastagsága 0,006 mm.
Kiválasztó szervrendszerében két főcsatorna látható , melyek a
szájszívókorongtól lateralisan kezdődve húzódnak a test vége felé. A két
ág az uterushurkok alatt egyesül egymással, és a herék között és mö-
gött már egy egységes csatorna látható, mely a vége felé kissé kitágul,
kivezetője, az excretios pórus, a testvégen terminális helyzetben
nyílik.
A genitalis pórus a bélágak között medialisan, közvetlenü l a hasi
szívókorong előtt helyezkedik el. A cirruszsák hosszú, keskeny, kanya-
rulatos lefutású , egyenletes vastagságú tömlő alakjában húzódik hátra-
fele, megközelítve az ovariumot. Vastagsága 0,072 mm. A ductus ejacu-
latoriusból a cirrus néhány egyednél rögzítéskor ki türemkedet t álla-
potban volt s rögzítés után is így maradt. Megmérve a méreteit , 0,112
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2. ábra.
Cercorchis mematoides
Mühl. Genitalis pórus
kitüremkedett cirrus-
sal.
3. ábra.
Orthorchis natricis Mödlinger.
mm hosszúnak és 0,036 mm vastagnak találtam. A cirrus elvégződése
előtt kissé megvastagodik s a kivezetőnyílást virágsziromhoz hasonlóan
zárja körül. A herék egészen a testvég közelében vannak. Alakjuk sza-
bályos ovális, hossztengelyük iránya nagyjábó l megegyezik a test hossz-
tengelyének irányával . Hosszúsága 0,216—0,240 mm, szélességük 0,165—
0,180 mm. A herékből kiinduló vas efferensek jól láthatók. Az elülső
heréből a jobboldali, a hátulsóból a baloldali bélág mellett haladnak,
vastagságuk 0,006—0,009 mm között változik. A petefészek a körtől alig
eltérő alakú épszélű ovális test. Tengelyeinek hossza 0,126 és 0,144 mm.
A petevezető, majd az uterus a baloldali bélág medialis oldala mentén
húzódik hátrafelé , egészen az elülső heréig, majd a jobboldali bélág
belső oldalán halad előre a genitalis porushoz. Lefutásában nagyobb
haránthurkoka t nem képez és a bélágak lumenének középvonalát sem
éri el lateralis irányban . Az ivarnyílás előtti utolsó szakaszának fala jól
fejlett izomzattal rendelkezik s emiatt átmérője is tetemesen megnö-
vekedik. Átmérője 0,066 mm és ebből a lumenre 0,012 mm esik. A peték
héja sárgásbarna színű, hosszúságuk 0,025—0,030 mm, vastagságuk
0,013—0,014 mm között változik. A szíkmirigyek a test két oldalán, a
bélágaktól lateralisan helyezkednek el. Az egyes folliculusok szabadon,
vagy egymástól csak kis mértékben takarva láthatók . A folliculusok
sora nem sokkal a hasi szívókorong mögött kezdődik és az elülső here
előtt fejeződik be. A termelt szíkanyag két jól látható vezetéken át kerü l
az ootypbe.
Tartózkodási helye nem korlátozódik kizárólagosan a vékonybélre,
mert a cloacaból is előkerült . Más élősködővel együtt, nevezetesen
nagyon sok Cestodával tartózkodtak a vékonybélben .
Orthorchis natricis Mödlinger
4.5—5,5 mm hosszú, 3,3—3,6 mm széles, közepes mételynagyságú ,
zömök, nyelvalakú élősködő. Teste elől tompán , hátu l egyenletesen
elvékonyodó és lekerekített . A oldalvonal enyhén hullámos lefutású .
A szegedi Fehértóról származó egyik Natrix natrix gyomrából került
elő négy példányban . A gyomorfal redői közötti árkok fenekére rögzíti
magát, meglehetősen erősen. Bőrizomtömlője igen fejlett. Testhosszú-
ságát képes háromszorosára is növelni. A gyomor felnyitásakor is ilyen
állapotban találtam őket, úgyhogy a bonctálban hullámzó vízben azt
a benyomást keltették , mintha a gyomorfal függelékei lettek volna.
Leválasztva a gyomorfalró l a vízben, de a fedőlemez alatt is rendkívü l
élénken mozog. Egyre változtatja testhosszúságát , úgyhogy élő álla-
potban emiatt az élénk mozgása miatt, valamint testének időnként
bekövetkző tetemes megvastagodása miatt, azonkívül testének erőteljes
barnás-sárga színe következtében szervezetét nem lehet tanulmányozni .
Mikroszkópi preparatum céljaira is csak huzamosabb ideig tartó átvi-
lágosító szerben történő áztatás után használható.
Szívókorongja i erőteljesek , jól fejlettek, a testfelületbő l jól kiemel-
kednek. Szájszívókorongja subterminalis helyzetű , szabályos kör alakú,
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átmérője 0,480 mm. A szívógödör 0,270 mm széles, a hossztengellyel
megegyező irányban mérve 0,240 mm, tehát caudális irányban kissé
össze van nyomva. A szívókorong hátsó pereme kissé vastagabb. A szí-
vógödör felülete hosszanti és harán t irányban finoman bordázott .
A hosszanti bordák hajlási iránya jól érzékelteti a gödör legmélyebb
pontjának helyét, ahol a tápcsatorna kezdődik a szájnyílással . A hasi
szívókorong ugyancsak köralakú, átmérője 0,504 mm tehát, erősebb
mint a szájszívó korong. Caudális oldala ennek is vastagabb. A szívó-
gödör a hossztengelyre merőlegesen elhelyezkedő ovális, mely cranialis
irányban kissé előrebillent. A gödör méretei : 0,324x0,198 mm. Mindké t
szívókorong öble tehát kissé a test eleje felé néz, mert a szívókorongok
testvég felőli oldala vastagabb és kiemelkedőbb. A testfelület sima, raj ta
tüskézettségek nyoma nem látható.
A tápcsatorna a száj szívókorong mélyén kezdődik a szájnyílással ,
majd egy rövid praepharynx következik. A pharynx hossza 0,240
mm, szélessége ugyanannyi, tehát szabályos körnek látszik. Az izmos
pharynxban a tápcsatorna lumene annyira összeszűkül, hogy legszéle-
sebb pontján is mindössze 0,022 mm széles. A pharynx után közvetlenül
a bélágak következnek . A bélágak követik az oldalvonal hajlásait , és
a második here és a testvég között középen végződnek azonos magas-
ságban. A bélágak jól fejlett izmosfalú tömlők, melyek átlagos széles-
sége 0,090 mm és ebből a lumen 0,036 mm. Az excretios pórus a testvég
középvonalában nyílik, egy gyűjtőhólyag és a belőle eredő csatorna
kivezetőjeként .
Az ivarnyílások a középvonaltól laterális irányban, a jobboldali
bélág mellett, a hasi szívókorong elülső oldalával azonos magasságban
egymás mellett nyílnak. A cirruszsák erősen fejlett, a hasi szívókorong
és a pharynx közötti területet majdnem teljesen kitölti. A herék a test
középvonalában egymás mögött helyezkednek el. Körvonaluk a kör és
az ellipszis között különböző változatot mutathat. Méreteik 0,270 és
0,252 mm között ingadoznak. Körvonaluk csipkézett is lehet. A heréke t
a test alapszövetétől eltérő állomány veszi körül. Az ovárium a hasi
szivókorong hátsó oldalának közelében a középvonalban látható . Alakja
szabálytalan ovális. Méretei : 0,180 és 0.144 mm. A petevezető és az uterus
a test hátsó részében, egészen laza hurkokat képezve, kitölti a bélágak
között a herék által szabadon hagyott területet , valamint a bélágak
elvégződése utáni részét a testnek, egészen megközelítve a testvéget .
Az uterusban a peték egészen lazán, egymástól bizonyos távolságra
követik egymást. A peték nagyok 0,046 mm hosszúak és 0,023 mm
vastagok. Héjuk egészen világos sárgás-barna színű, úgyhogy a ha-
sonló színű alapszövetbe majdnem teljesen beleolvadnak. A szik-
mirigyek a petefészek hátsó oldalának magasságában kezdődnek és
egészen a testvég közeléig húzódnak hátra . Az egymástól jól elkülönül t
folliculusok egyesével, helyenként párosával főleg a bélágak külső
vonalán helyezkednek el.
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Leptophallus nigrovenosus (Bellingh.)
(Distomum signatum Duj.?)
2,1—2,3 mm hosszú, átlagosan 0,720 mm vastag, kistestű métely-
féreg. Teste hosszan megnyúl t ovális, mely elől és hátu l tompán leke-
rekített . A test felszíne egyenletes, tüskézet nincs rajta. Bőrizomtöm-
lője közepes fejlettségű , szívókorongjai erősen kiemelkednek a test
felszínéből. Mozgása lassú. A Szalajka völgyéből származó sikló oesop-
hagusaból kerül t elő, öt példányban .
Száj szívókorongja subterminalis helyzetű , alakja kör, de elülső
oldala kissé benyomott . Átmérője 0,315 mm, míg a körülzár t mélyedés
perem vonalán mérve 0,135 mm. A hasi szívókorong nagyobb átmérőjű ,
0,324 mm. Jelentős részét eltakarja a petékke l tömött uterus.
Tápcsatornájában a szájnyílás után a gömb alakú pharynx követ-
kezik. Átmérője 0,108 mm. Benne a tápcsatorna kettős tölcséralakot vesz
fel, melynek legtágabb része a pharynx kezdeténél van, ahol átmérője
0,021 mm.A legszűkebb szakaszán 0,013 mm, ezután ismét kitágul és egy
rövidebb oesophagusban folytatódik , melynek hossza 0,048 mm. A t áp-
csatorna két bélágra szakad, az ágak a heréket nem sokkal túlhaladva
vakon végződnek. A lumen közepes átmérője 0,032 mm. Kiválasztó
rendszeréből a testvégen elhelyezkedő excretios pórus és egy kivezető
csatorna végső darabja látható csak, más t mindent eltakar a petékkel
tömött uterus.
A genitalis pórus a hasi szívókorong elülső szélénél, medialisan
helyezkedik el. Az előkerült példányok mindegyike teljesen kifejlett
egyed lévén, uterusukban annyi pete van, hogy az a genitalis pórus
előtt alkotott hurokkal, a hasi szívókorong és a bélcsatorna elágazása
közötti területe t teljesen kitöltve mindent eltakar. Emiatt a cirruszsák-
ból sem látható semmi. A herék a hasi szívókorong hátsó pereme mel-
lett a hossztengely két oldalán arányosan helyezkednek el, a jobboldalit
az uterus majdnem teljesen eltakarja. Alakjuk szabályos gömb, á tmé -
rője (a baloldalit mérve csak) 0,150 mm. A petefészek a hasiszívókorong
baloldalán, annak középvonalában, a szívókorong által részben elta-
karva látható. Alakja szabályos ovális. Méretei : 0,162x0,112 mm. Hosz-
szabbik tengelye az állat hossztengelyével párhuzamos. Az állat testé-
nek nagyobbik, hátsó részét szinte teljesen kitölti az uterus. Lefutá-
sában a hosszanti és harán t hurkok valamint a hajlatok jól megfigyel-
hetők . A peték ovális alakúak , hosszúságuk 0,032—0,034 mm, vastagsá-
guk 0,016—0,019 mm. A petehé j színe gesztenyebarna. A szíkmirigyek
a test első harmadában , zömmel a bélágakon kívül, a pharynxtó l a pete-
fészek magasságáig, háromszög alakba rendeződve láthatók . Egymástól
jól elkülönült kisszámú folliculusból tevődnek össze.
Distomum graeillimum Lhe
A Fehértóról származó Natrix natrix-ok oesophagusanak voltak
az élősködői. A legkisebb testű mételyférgek közé tartoznak. Átlagos
hosszuk 0,810 mm, legnagyobb szélességük 0,279 mm. Alakjuk meg-
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5. ábra.
Distomum gracillimum Lhe. a
(Ventralis kép, b) oldalnézet.
4. ábra.
Leptophallus nigrovenosus Bellingh.
nyúl t ovális, mely elől tompán , hátul kissé elvékonyodva végződik.
Testükön finom tüskézettség látható.
Szívókorongjai jól fejlettek, a környezetükbő l élesen kimelkednek.
A száj szívókorong a test elülső végén subterminalisan helyezkedik el.
Négy oldalról kissé lapított kör alakú. Külső átmérője 0,140 mm, míg
a körülzárt szívókorong pereméé 0,080 mm. A gödör alapján szemölcsök
és finom redőzet látható. A hasi szívókorong a hossztengely irányában
kissé összenyomott, szálessége 0,173 mm, magassága 0,133 mm. Erőseb-
ben fejlett a szá j szívókorongnál.
Tápcsatornájában a szájnyílás után a gömbalakú pharynx követ-
kezik, melynek átmérője 0.032 mm. Az oesophagus rövid, a szétágazó
bélágak vakon végződnek. A hasi szívókorong hátsó szegélyét csak kis
mértékben haladják meg. Az excretios pórus a hátsó testvégen media-
lisan helyezkedik el.
A genitalis pórus a hasi szívókorong előtt közvetlenül medialisan
látható. A cirruszsák a hasi szívókorong alatt dorsalisan fekszik.
A herék közel a hátsó testvéghez , ferdén egymás mellett helyezkednek
el. Alakjuk kör, vagy attól kismértékben eltérő ovális. Átmérőjük 0,110
mm. A petefészek a hasi szívókorong mellett, annak hátsó oldalánál
látható közvetlenül . Alakja ovális, méretei: 0,072x0,053 mm. Hosszab-
bik tengelye merőleges a test hossztengelyére . A petevezető és az uterus
a herék között halad hátra , kitölti a test hátsó részét. A peték ovális
alakúak, 0,032 mm hosszúak és 0,014 mm vastagok. Héjuk világos sár-
gás-barna színű. A szíkmirigyek a test két oldalán a hasi szívókorong
és a herék között lathatók . Kisszámú, egymástól jól elkülönül t folli-
culusokból tevődnek össze.
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Distomum cloacicola Lhe
A legkisebb testű Trematoda-k közé tartozik. Az előkerült 14 db
Distomum cloacicola Lhe. átlagos testhosszúsága nem éri el a három-
negyed mm-t, szélességük pedig a fél mm-t. A Süsswasserfauna
Deutschlands 17. kötete testhosszúságát 1,3—1,4 mm-ben, szélességét
0.5—0,6 mm-ben adja meg. Az általam talált példányok átlagos test-
hosszúsága 0,648 mm, szélessége 0,396 mm. Testméreteike t nyúj tás
nélkül, természetes helyzetükben rögzítve állapítottam meg.
Egy Fehértóról származó Natrix natrix cloacajából és vékonybe-
lének utolsó szakszából kerölt elő. A cloacaban 12 db-ot, a vékonybél-
ben 2 db-t találtam . Testalakja mindké t végén tompán lekerekített
ellipszoidhoz hasonlít. A két testvég közül a hátsó a szélesebb. Az elül-
sőt az aránytalanu l nagy száj szívókorong elülső pereme kissé kicsúcso-
sítja . A test körvonala elől kissé fodrozott, hátu l enyhén hullámos .
Zömök, erős teste, mozgékonysága és hatalmas szívókorongjai fe jlet t
bőrizomtömlőre utalnak. Testfelülete sima.
A szívókorongok vízszintes tengelyük i rányában kissé szélesebbek.
A száj szívókorong subterminalis helyzetű . A testfelületbő l erősen ki-
domborodó perem s az általa körülzár t mélyedés mérete arra enged
következtetni , hogy szilárdan képes rögzíteni magá t a bél falán . A szí-
vőkorong átmérője a külső peremek között mérve 0,252 mm, míg a mé-
lyedés ugyanebben az irányban 0,180 mm. A hossztengely irányában
a szívókorong 0,240 mm, a benne lévő mélyedés 0,120 mm széles. A száj-
szívókorong rövidebb tengelyét figyelembe véve is nagyobb a test-
hossz egy harmadánál . A hasi szivokorong a test második harmadában
helyezkedik el. Szélessége a külső peremén mérve 0,192 mm, a körülzár t
gödör 0,135 mm. a hossztengely irányában
mérve 0,180 mm, illetve 0,081 mm. A szí-
vógödrök alapjának, felületét sűrűn egy-
más mellett elhelyezkedő szemölcsök egye-
netlenné teszik.
A tápcsatorna a száj szívókorong alap-
ján kezdődik és egy gömb alakú garatban
folytatódik . Átmérője 0,090 mm. A garat
szívókorong felőli felülete feslő bimbó
szétnyíló szirmaihoz hasonlít. Nyelőcső
hiányzik. A garatbó l a táplálék közvet-
lenül a vakon végződő bélágakba kerül.
A bélágak a testvég közvetlen közelében,
az excretios pórus két oldalán végződ-
nek. A garat és az elvégződésük között
számos kisebb-nagyobb kanyarulatot ír-
nak le s ezeken belül szinte fodrozottak.
Ezáltal viszonylag tekintélyes hosszúsá-
got érnek el. Faluk feltűnően vastag, 0.013
mm, míg a lumen átmérője 0,006 mm Az
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 ábra.
Distomum cloacicola Lhe.
excretios pórus medialisan a testvégen nyílik. Előtte gyűjtőhólyag
látható.
A genitalis pórus a hasi szívókorong előtt közvetlenül, a középvo-
naltól kissé jobbra helyezkedik el. A herék elülső szélükkel a hasi szí-
vókorong hátsó szegélyével érintkezve , a középvonal két oldalán, azonos
magasságban fekszenek. Alakjuk ovális. Szélességük 0.072—0,090 mm
között ingadozik. A cirruszsák gyengén fejlett , a hasi szívókorong alatt
húzódik és széles kanyarulatokat alkot. A petefészek legnagyobb részét
ugyancsak eltakarja a hasi szívókorong. Alakja szabálytalan gömb.
Szélességi kiterjedése 0,081 mm. Az uterus a hasi szívókorong mögötti
területet tömötten kitölti hosszanti és harán t irányú szakaszaival, ki-
véve az excretios pórus előtti kis területet , melyet szabadon hagy.
Benne sűrűn egymás mellett helyezkednek el a sárgás-barna héjú
peték. Hosszúságuk 0,028—0,030 mm, szélességük 0,013—0,016 mm kö-
zött ingadozik. A szíkmirigyek a hasi szívókorong mellett, két oldalt lát-
hatók. Kezdetük és elvégződésük a szívókorong elülső, illetve hátsó
magasságát nem lépi túl. Az egyes folliculusok közel egymáshoz, de
jól elhatároltan láthatók. Számuk egy-egy oldalon 17—20 között válta-
kozik.
Macrodera longieollis (Distomum naja Rud.)
Nagy, hosszúranyúlt testű, különös testalakú métely. Testalakjá-
nak megnyúlt voltában szinte követi gazdaállatának a vízi siklónak
(Natrix natrix), a testalakját . Testének elején, teljes testhosszúságának
mintegy hatodnyi darabján eléri, vagy lagalábbis megközelíti a leg-
nagyobb szélességét. Ezen a kiszélesedett elülső hatodán helyezkednek
el a szívókorongok. Utána egy elkeskenyedő, mintegy nyaknak meg-
felelő szakasz következik, mely ugyancsak mintegy egy hatodnyi része
a testhossznak. A hátralévő és az ivarszerveket tartalmazó testrész
egyenletesen elkeskenyedve, lekerekítve végződik.
A szegedi Fehértóról származó két darab vízi sikló mindegyikének
tüdejéből előkerült. Az egyikből 37, a másikból 3 db. Lomha, nagyon
lassú mozgású férgek. Kikerülve a tüdőből, kígyóvonal-szerűen , vagy
hajtűalakúan meggörbülve nyugodtan fekszenek az edény fenekén .
Testfelületén elszórtan tövisek figyelhetők meg, de összefüggően
nem borítják. Szívókorongjai közepes fejlettségűek , a test felületéből
kiemelkednek. A szájszívókorong subterminalis helyzetű, alakja olyan
ovális, melynek hosszabbik tengelye a test hossztengelyének irányáva l
megegyezik, de a hátsó része laposan le van kerekítve. Hosszúsága
0,270 mm, szélessége 0,240 mm. A nagyobb hasi szívókorong szabályos
ovális alakú, szélessége 0,360 mm, hosszúsága 0.420 mm. Izomzata
viszonylag gyengébb , mint a száj szívókorongé.
Tápcsatornájában praepharynx nincs, a pharynx erősen fejlett.
Szélessége 0,180 mm, hosszúsága 0,135 mm. Alakja öblös kehelyhez
hasonlítható. Az oesophagus rövid, 0,144 mm hosszú. A bélágak öblösek,
faluk gyengén fejlett . Az összekötő nyaki részben szorosan egymás mel-
lett haladnak a bélágak. majd eltávolodnak egymástól s egészen
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7. ábra.
Macrodera longicollis (= Distomum naja Rud.)
a testvég közeléig lenyúlnak . A baloldali bélág a testvéget jobban meg-
közelíti, mint a jobboldali. Lefutásukban az ivarszervek, főleg az
uterus nagy-részt e l takar ja őket s csak helyenkén t tűnnek elő. Átmé-
rőjük a kezdeti szakaszon 0.198 mm. Elvégződésük előtt közvetlenü l
0.096 mm. Kiválasztó rendszerét az uterus teljesen eltakarja.
A genitalis pórus a hasi szívókorong előtt, medialisan látható .
A cirruszsák hosszú, kanyargó, hengeralakú tömlő, mely a hasi szívó-
korong alatt, annak medialis vonalát megközelítve éri el az ivari pórust .
A herék a test második felében láthatók . Nagy, épszélű szabályos alakú
testek. Alakjuk a kör és az ellipszis közötti különböző átmenet i for-
máka t mutathat ják . Még ugyanazon egyednél is megeshetik, hogy a két
here alakja eltér egymástól. Elhelyezkedésük is eltérő lehet a többi
szervhez viszonyítva, mert fekhetnek úgy, hogy hossztengelyük meg-
egyező irányú a test hossztengelyével , de fekhetnek arra merőlegesen
is. Nagyságuk a 0,540x0,342 mm-t is elérheti, de vannak példányok ,
melyekben jelentősen kisebb méretű heréke t találunk. Az ovárium
jóval kisebb a heréknél , az elkeskenyedő nyaki rész után lát juk köz-
vetlenül . Alakja szabályos gömb, átmérője 0,270 mm. A petevezeték
és az uterus a test többi részét majdnem teljesen kitölti. Lefutásukban
rendkívü l változatos hajlatokat képeznek, általában azonban a második
here magasságáig a harán t irányú hurkok, attól hátrafelé pedig a hosz-
szanti irányúak dominálnak. Az ovárium előtt elhelyezkedő uterus-
szakasz helyenkén t szabályos spirál alakban csavarodva halad a geni-
talis pórus felé. Az egyes hajlatok jól kivehető, plasztikus képet adnak
az uterusról . Az uterusban mérhetetlen mennyiségű , viszonylag apró
pete látható. Hosszúságuk átlagosan 0,032 mm, szélességük 0,014 mm.
Héjuk színe sötétes sárgás-barna . A szíkmirigyek a test két oldalán,
fürtökben rendeződve helyezkednek el. A für tök száma mindké t olda-
lon 8—10 között ingadozik. Nagyobb példányokban a petével tömöt t
uterus sokat eltakar közülük. Egy-egy für tben a folliculusok jól meg-
különböztethetők egymástól, számuk fürtönkén t 7—12 között inga-
dozik.
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3. classis: CESTODES
Taenia spec
A Fehértóról származó vizi siklók vékonybelének középső szaka-
szát szmte teljesen kitöltötte . A bélcsatorna felnyitása után az össze-
szorított galandféreg-köteg a hajfür thöz hasonlóan szétterül t a bonctál
vizében.
Hosszúsága 12—14 cm, az utolsó proglottisok 2—2,5 mm szélesek.
A scolex jól elkülönül , ra j ta négy élesen elhatárolódó , egymáshoz vi-
szonyítva átlósan elhelyezkedő tapadókorong látható . A tapadókoron-
gok ovális alakúak, méreteik : 0,053x0,066 mm. Hosszabbik tengelyének
iránya megegyezik a test hossztengelyének irányával . Rostellum nincs,
horogkoszorút a scolexen nem találtam . A scolex szélessége az alapjá-
nál 0,128 mm, az utána következő nyaki rész 0,093 mm széles.
8. ábra.
Egy Fehértóról származó Natrix natrix
vékonybelének felnyitásakor előkerült
Taenia-k.
9. ábra.
Taenia spec. 1. Scolex. 2. a proglottis
szervei: a) hosszanti idegtörzs, b) a
kiválasztórendszer főcsatornája, c)
uterus, d) herék, e) ovarium, f ) cir-
ruszsák, g) szikmirigy.
I,
A proglottisok egymástól nincsenek élesen elhatárolva. Alakjuk
a négyzettől kismértékben eltérő téglalap . Hossztengelyük iránya meg-
egyezik a test hossztengelyével . A belső szelvényezettség az ivarszervek
elrendeződése alapján kifejezettebb a külsőnél. A proglottisokban az
ivarszervek közül jól látható a cirruszsák, mely rendszertelenü l hol a
bal, hol a jobboldali szegélyen közlekedik a külvilággal. A herék apró
gömbök alakjában a proglottis két oldalmezejében helyezkednek el.
Számuk sok. Az ovárium a proglottis hátulsó határán , medialis hely-
zetben látható . Az el nem ágazó uterus, ugyancsak medialis helyzetben
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az elülső határig húzódik. A szikmirigyek az ovarium két oldalán, a
hátsó határfelületen , keskeny sávban láthatók .
Kiválasztó rendszeréből nagyon jól megfigyelhető mindké t oldalon
a kisebb hajlásoka t alkotó főcsatorna, melyen helyenkén t elmosódottan
kis betorkollások tűnnek fel. A csatorna átmérője 0,003 mm. A kivá-
lasztó csatornáktól lateralisan a hosszanti idegtörzsek láthatók .
Cestodarum spec
A Zempléni hegységből származó egyik Coronella austriaca bél-
csatornájából kerül t elő 22 példányban .
Hossza 6—8 mm, szélessége 1/2—3 4 mm. Testén sem külső, sem
belső tagoltságnak nyomát nem találtam. A testfelületen , de különösen
a szegélyvonalán a bőrizomtömlő összehúzódásából eredő redők és be-
öblösödések láthatók . Ezek azonban csak felületiek , a test alapszövetére
nem terjednek ki.
10. ábra.
Cestodarum spec.
Testének elülső végén a scolex nem különül el a mögöttes testrész-
től. Rajta subterminalisan és átlósan, négy darab, a felületből jól
kiemelkedő, kör alakú szívókorong látható . Átmérőjük 0,027 mm.
A szívókorong előtt, terminális helyzetben egy kis rostrum lát-
ható behúzott állapotban . A rostrumot rendkívü l finom, egy sorba ren-
deződött horgok koszorúja övezi.
A szívókorongok tövétől indul el a vízedényrendszer főcsatornája .
A két csatorna enyhén hullámos lefutású és hátul a testvég közelében
egy páratlan kivezetőbe torkollnak, ami medialisan nyílik a testvégen .
A kiválasztocsatorna lumenének átmérője, a test közepe táján mérve
0,004 mm. A párat lan kivezetőcsatorna hossza 0,040 mm. A kiválasztó
csatornáktól lateralisan, ugyancsak a szívókorongok tövétől indulnak
ki a hosszanti idegtörzsek, melyek a testvégen , az excretios pórus két
oldalán végződnek.
A tárgyalt féreg szervezetében az említet t szerveken kívül más
szerveket felfedezni nem tudtam, amiből arra a következtetésre jutot-
tam, hogy vagy nagyon fiatal példányok kerültek elém, vagy fejlődési
alakok.
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VIII. phylum: 1. classis: NEMATOIDEA
Angiostoma fuscovenosum Raillet
A Zempléni hegységből származó Elaphe longissima tüdejébő l
kerül t elő 21 példányban . Valamennyi élősködő 9 volt. Élénk moz-
gású, halvány sárgás-barna cuticulájú fonálféreg . Hosszúságuk 4,5—6
mm, legnagyobb vastagságuk 0,150—0,180 mm. A két testvég fokoza-
tosan elvékonyodó, az elülső mérsékelten , a hátulsó tövisszerűen kissé
megnyújtva . Vulvája kevéssel a test közepe előtt, analis nyílása a farok-
véget megközelítve helyezkedik el.
11. ábra.
Angiostoma fuscovenosum Raillet.
Szájnyílása terminálisán a test elülső végén, négy kis ajakszerű
képződmény között látható . Az ajkakon apró, cuticularis eredetű kiemel-
kedések figyelhetők meg. Garat juk izmos, 0,230 mm hosszú, hátrafelé
egyenletesen vastagodik. A végén egy bulbus-szerű kiszélesedés lát-
ható, ennek átmérője 0,072 mm. A bélcsatorna egyenes lefutású , raj t a
csak kisebb hajlatok figyelhetők meg. Röviddel a végbélnyílás előtt
egy erős szűkület látható rajta, mintha záróizom zárná le a bél lumenét .
A csíramirigy hosszú, páros cső. Az uterusban jól láthatók a peték.
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Dr. EDELÉNYI BÉLA:
ZUR KENNTNIS DER ENDOPARASÍTEN UNSERE NATTERNS
Meine Forschungen h a b e ich bei insgesamt neun Exemplaren von drei Nat-
terar ten durchgeführ t . Den grössten Paras i tenbefa l l bei den geprüf ten Arten habe
ich bei der Art Natrix na t r i x gefunden. Sechs Paras i ten gehörten zu der classis
Trematoden und einer zu de r classis Cestoden. Die Gat tungen Elaphe longissima
und Coronella austriaca w u r d e n gleichmässig nur mit einer Schmarotzerar t über -
fallen.
Die natür l ichen Bedingungen der S t ammor t e der Nattern sind sehr verschie-
den, besonders was die Befeuchtungsverhäl tni sse und die Verb indung mi t der Um-
gebung be t r i f f t . Die beste Lag e hat das Reservatum Fehér tó bei Szeged. Die von
hier s t ammende n Nattern habe n fünf Trematoden- und eine Cestoden-Art gehabt.
Den Grund dieser Erscheinung sehe ich dar in , dass die in unmi t te lbare r Nähe des
Reservatums liegende Teichwir t schaf t das Wasser unmi t te lbar aus der Theiss be-
kommt . So bekommen auch die Zwischenwir te f reien Weg zu dem Stammor t der
Nattern. Ein anderer Um s ta n d e röffne t die Verbindung mit noch weiter liegenden
Gebieten, dass sich näml ich viele Zugvögel vorübergehend in diesem Sumpfgebiet
aufhal ten . Der Schlamm, de r an den Füssen und Federn dieser Vögel klebt und
aus sehr wei t liegenden Gebie ten s tammen kann , kann auch die Eier von verschie-
denen Schmarotzern und Zwischenwir ten en tha l ten
Das Szala jkata l in d e m Bükkgebirge ist mit Wasser reich versorgt. Das Was-
ser das hauptsächl ich aus Kars tquel len s tammt , hat zu seiner Umgebung nu r ge-
ringe Verbindung. In den von hier s tammenden Nattern habe ich insgesamt nur
eine Trematodenar t ge funden . — Das Gebiet des Zempléne r Gebirges ist relat iv
wasserarm. In den Nattern , die von hier s tammen, habe ich insgesamt n u r in zwei
Exemplaren Schmarotzern gefunden .
Auf Grund der bisher igen Ergebnisse kann ich feststellen, dass die Nattern,
welche aus of fener s umpf ige r Ebene s tammen, viel mehr mit Schmarotzern befal-
len sind, als die aus dem Gebi rge s tammenden .
Mit diesem Ergebnis ha b e ich meine Forschungsarbei t noch nicht abgeschlos-
sen ich beabsichtige, ähn l i ch e Forschungen auch in anderen Landschaf ten Ungarns
durchzuführen .
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